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Minutes of the Annual General Meeting 
of the
Canadian Historical Association 
Calgary, Alberta
13 June 1994
1. Call to Order
President Veronica Strong-Boag called the meeting to order at 
5 pm.
2. Minute of Silence
The President asked the members to rise and observe a minute of 
silence for members of the Society who had died in the past year: 
Dr. Thomas L. Brock, Dr. J.B. Conacher, Dr. Angus Gilbert, Dr. 
Cari Lochnan, and Dr. Laurence C. Tombs.
3. Adoption of the Minutes
The minutes of the annual general meeting of 7 June 1993, as 
published in the CHA Bulletin (Summer 1993) were adopted. 
(Veronica Strong-Boag/Greg Kealey).
4. Adoption of the Agenda
The agenda was adopted. (Veronica Strong-Boag/Jane Errington).
5. President’s Report
President Veronica Strong-Boag extended her thanks to the mem­
bers for the patience they showed during the substantial reorgani- 
zation of the head office and the transfer of membership and 
subscription renewals responsibilities to the University of Toronto 
Press. She outlined particularly the work of Joanne Mineault, 
Marielle Campeau and Claude Beauregard. She hopes that the 
problems encountered in the past year with University of Toronto 
Press will be worked out this year.
She pointed out that, even though the reorganization was progress- 
ing well, the CHA was still looking for ways to economize and 
review its operations. Depending on what happens to SSHRC 
funding, there may be hard decisions to be taken, but it is not the 
intention of the President to compromise the quality of the services 
provided by the CHA to the historical profession in this country. 
These difficult times should be used as an opportunity to clarify 
relationships with associated bodies such as the Social Sciences and 
Humanities Fédérations.
She stressed that membership recruitment should be a priority and 
she asked ail of the members to try to recruit new members.
The President presented to the assembly a motion which the 
Confédération of Alberta Faculty Associations has asked the CHA 
to endorse. This motion reads as follows:
Procès-verbal de l’assemblée annuelle 
de la 
Société historique du Canada 
tenue à Calgary (Alberta) 
le 13 juin 1994
1. Ouverture de la réunion
La présidente Véronica Strong-Boag ouvre la réunion à 17 h.
2. Minute de silence
La présidente demande aux membres d’observer une minute de silence 
à la mémoire des membres décédés au cours de l’année: M. Thomas, 
L. Brock, M. J.B. Conacher, M. Angus Gilbert, M. Cari Lochnan et M. 
Laurence C. Tombs.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale de 1993
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Ottawa le 7 juin 1993 
et publié dans le Bulletin de l’été 1993 est adopté tel quel (proposé par 
Veronica Strong-Boag et secondé par Greg Kealey).
4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel quel (proposé par Veronica Strong-Boag 
et secondé par Jane Errington).
5. Rapport de la présidente
La présidente décrit les activités de la Société pendant l’année écoulée. 
Elle remercie les membres de la Société pour la patience dont ils ont fait 
preuve pendant la réorganisation du secrétariat et le transfert des 
responsabi 1 ités du renouvellement de 1 ’ abonnement et des souscriptions 
à la University of Toronto Press. Elle tient à souligner le travail de 
Joanne Mineault, de Marielle Campeau et de Claude Beauregard. Elle 
espère que les difficultés rencontrées cette année seront bientôt aplanies.
Bien que la réorganisation se déroule bien, la présidente fait remarquer 
que la Société est encore en quête de moyens d’économiser et de 
rationaliser ses opérations. Dépendant de ce qu’il adviendra de la 
subvention du CRSH, il se peut que la Société ait des décisions difficiles 
à prendre; toutefois, il n’est pas dans les intentions de la présidente de 
diminuer la qualité des services offerts par la Société à l’ensemble des 
historiens du pays. On devrait saisir l’occasion pour clarifier les 
ententes qui unissent la Société à d’autres associations, telles les 
Fédérations des Sciences sociales et des études humaines.
La présidente explique que le recrutement de nouveaux membres doit 
être une priorité et elle incite les membres de la Société à recruter de 
nouveaux membres.
La présidente présente à 1 ’ assemblée une résolution que la Confédéra­
tion of Alberta Faculty Associations lui a demandé d’approuver. La 
résolution se lit comme suit:
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The Canadian Historical Association déplorés the severe 
cutbacks imposed upon post-secondary éducation in 
Alberta. Furthermore, it respectfully requests the 
Government of Alberta to ensure that academie freedom 
continues to be protected in the collective agreements of 
Alberta, particularly with reference to tenure.
The motion was presented by Veronica Strong-Boag and seconded 
by Cornélius Jaenen. The motion was approved unanimously by 
the assembly.
Regarding the decision to stay in the Social Science Fédération of 
Canada (SSFC) and the Canadian Fédération for the Humanities 
(CFH), the President points out that both these bodies hâve under- 
taken significant reorganization, at least partially in response to the 
CHA’ s concerns about their efficiency. The President said she was 
optimistic; she thinks that it is critical at this time that the social 
sciences and the humanities hâve a powerful collective voice in 
Ottawa.
Part of the CHA’s work in SSFC and CFH is to study the develop­
ment of SSHRCC which remains without a permanent president. 
Fortunately, a new Council has at last been constituted which 
includes two members of the CHA: Paul Lovejoy and Rosemary 
Ommer.
The President welcomed the Directors of the Research Centre of the 
Alberta First Nations Community some or whom hâve joined the 
CHA in these meetings.
The President thanked the out-going co-editors of the Historical 
Booklet sériés: Gabrielle Blais and Terry Cook. They hâve spent 
12 years at the head of this sériés and the President asked the 
assembly to fully acknowledge their contribution. She also men- 
tioned the on-going efforts of Stephen Harris and Dominique 
Marshall for the CHA Journal.
She also thanked the retiring Council members: Gail Cuthbert 
Brandt, Marlene Shore, Tim LeGoff, Naomi Griffiths, and Donna 
Andrew.
Sheextendedherthanks totheCHA’s hosts: DougFrancis andthe 
History Department of the University of Calgary and its Chair, 
Holger Herwig.
In closing, the President invited ail members to join their Associa­
tion in Montreal in 1995 where the CHA is the official host of the 
International Congress of the Historical Sciences which will be 
meeting for the first time in Canada. As a resuit, the CHA will not 
be meeting with the Learneds, but immediately before the Interna­
tional Congress. The dates are 25-27 August for the CHA itself and 
27 August to 3 September for the International Congress. The 
President closed with thanks to former President Jean-Claude 
Robert, to former council member Brian Young, to John Dickinson 
(local arrangements), to Brian McKillop (programme committee), 
ail of whom are working hard on the CHA’s behalf to make this 
Congress a mémorable occasion.
La Société historique du Canada regrette amèrement que des 
réductions draconiennes aient été effectuées dans l’éducation 
post-secondaire en Alberta. De plus, la Société se permet de 
rappeler respectueusement au gouvernement de l’Alberta qu’il 
doit faire en sorte que la liberté universitaire continue d’être 
assurée dans les conventions collectives de l’Alberta, 
particulièrement en ce qui a trait à la permanence.
La résolution est présentée par Veronica Strong-Boag et secondée par 
Cornélius Jaenen. L’assemblée approuve à l’unanimité la résolution.
La présidente aborde la question de l’adhésion de la Société à la 
Fédération canadienne des sciences sociales (FCSS) et la Fédération 
canadienne des études humaines (FCEH). Ces deux fédérations sont en 
train de repenser leur organisation afin de les rendre plus efficaces, en 
partie par suite des observations de la Société. La présidente se montre 
optimiste. Elle pense qu’il est actuellement vital que les sciences 
sociales et les études humaines fassent front commun pour avoir une 
puissante représentation à Ottawa.
Une des responsabilités delaS.H.C.àl’ intérieur de ces deux fédérations 
est d’étudier le développement du CRSH, qui n’a toujours pas de 
président permanent. Pour remédier à ce problème, on a enfin mis sur 
pied un nouveau conseil dont deux des participants sont membres de la 
S.H.C.: Paul Lovejoy et Rosemary Ommer.
La présidente souhaite la bienvenue aux directeurs du Research Centre 
of the Alberta First Nations, dont quelques-uns ont assisté aux réunions 
de la Société.
La présidente remercie les deux éditeurs des Brochures historiques: 
Gabrielle Blais et Terry Cook ont dirigé cette série pendant douze ans. 
Elle souligne également le travail de Stephen Harris et de Dominique 
Marshall, responsables de la Revue de la S.H.C.
Elle remercie aussi les membres sortants du Conseil: Gail Cuthbert 
Brandt, Marlene Shore, Tim LeGoff, Naomi Griffiths et Donna Andrew.
Elle remercie également les hôtes du congrès de 1994, Doug Francis, le 
département d’histoire de l’Université de Calgary et son directeur, 
Holger Herwig.
En guise de conclusion, Veronica Strong-Boag invite tous les membres 
de la S.H.C. à se rendre à Montréal en 1995 pour participer au Congrès 
international des sciences historiques, qui se déroulera pour la première 
fois au Canada. La S.H.C. étant l’hôte de ce congrès, elle ne sera pas 
du Congrès des Sociétés savantes et elle tiendra sa réunion annuelle du 
25 au 27 août 1995, soit quelques jours avant le Congrès international, 
qui lui, se tiendra du 27 août au 3 septembre 1995. Elle remercie les 
organisateurs, qui font 1 ’ impossible pour faire de ce congrès un événement 
mémorable: Jean-Claude Robert (ancien président de la S.H.C.), Brian 
Young (ancien membre du Conseil), John Dickinson (qui s’occupe des 
questions administratives) et Brian McKillop (du comité du pro­
gramme).
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6. Treasurer’s Report
Claude Beauregard presented the annual financial report. The 
financial statement of the Canadian Historical Association for 1993 
was reviewed by Mr. William Parrot, certified accountant.
The results of the CHA’s different investment funds were the 
following: the Franklin Mint Fund increased from $138,476 to 
$140,556; the Corey Fund increased from $37,355 to $40,141 ; and 
the Defence Funds increased from $25,945 to $26,882. In the 
operation account, there was a déficit of $17,833. Presently, the 
CHA has in this account the amount of $163,883. The CHA has a 
total of $429,868.
The treasurer concluded by saying that the actions taken by the 
CHA in the past two years hâve given an excellent resuit even 
though some work still has to be done to eliminate completely the 
déficit.
7. Prizes
Ken Dewar announced that the Sir John A. Macdonald Prize for the 
best book in Canadian History was awarded to Bettina Bradbury for 
Working Families: Age, Gender and Daily Survival in Industrial- 
izing Montreal,
He presented the Wallace K. Ferguson Prize for the best book by a 
Canadian scholar in non-Canadian history to Paul E. Lovejoy and 
Jan S. Hogendorn for Slow Death for Slaverv: The Course of 
Abolition in Northern Nigeria, 1897-1936.
The John Bullen Prize for the best doctoral dissertation in Canadian 
History was awarded to Christine Metayer of Université Laval for 
her thesis Ecrivains publics et milieux populaires à Paris, sous 
l’ancien régime. Le cas des écrivains des charniers du cimetière des 
Saints-Innocents. Honourable mention was made of Martha 
McLaren (Simon Fraser University), Writing and Making History. 
Thomas Munro, John Malcolm and Montstuart Elphinstone: Three 
Scotsmen in the History and Historiographv of British India.
The Hilda Neatby Prize for the best English-language article on 
women’ s history published in a Canadian journal or anthology was 
awarded to Joan Sangster for “The Softball Solution: Female 
Workers, Male Managers and the Operation of Paternalism at 
Westclox, 1923-1960” (Labour/Le travail, Fall 1993). The Hilda 
Neatby Prize for the best French-language article was awarded to 
Martine Tremblay for “La division sexuelle du travail et la moderni­
sation de l’agriculture à travers la presse agricole, 1840-1900” 
(Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 47, no 2, automne 
1993).
A spécial Certificate of Merit was awarded to the Historical Atlas 
of Canada in récognition of its contribution to Canadian history, and 
to the art of cartography.
6. Rapport du trésorier
Claude Beauregard présente les états financiers de la Société pour 
l’année 1993. Ils ont été revus par M. William Parrot, comptable agréé.
Les comptes d’investissements ont connu les résultats suivants: le 
compte Franklin Mint est passé de 138 476 $ à 140 556 $; le compte 
Corey, de 37 355 $ à 40 141 $; le compte de défense, de 25 945 $ à 
26 882 $. En ce qui a trait au compte d’opération, la Société a connu un 
déficit de 17 833 $. Il y a présentement dans ce compte la somme de 
163 883 $. Donc, la S.H.C. possède en tout la somme de 429 868 $.
Le trésorier constate que les mesures prises au cours des deux dernières 
années ont porté fruit, bien qu’il reste encore du travail à faire pour 
éliminer complètement le déficit.
7. Prix
Ken Dewar annonce que le prix Sir John A. Macdonald pour le meilleur 
ouvrage en histoire du Canada a été décerné à Bettina Bradbury pour 
Working Families: Age. Gender and Daily Survival in Industrializing 
Montreal,
Il a également présenté le prix Wallace K. Ferguson pour un ouvrage 
scientifique en histoire autre que l’histoire canadienne à Paul E. 
Lovejoy et Jan S. Hogendorn pour Slow Death for Slaverv: The Course 
of Abolition in Northern Nigeria, 1897-1936.
Le prix John Bullen pour la meilleure thèse de doctorat en histoire 
canadienne a été décerné à Christine Métayer de l’Université Laval 
pour sa thèse intitulée Écrivains publics et milieux populaires à Paris, 
sous l’ancien régime. Le cas des écrivains des charniers du cimetière 
des Saints-Innocents. Une mention honorable pour Martha McLaren 
(Université Simon Fraser), Writing and Making History. Thomas 
Munro. John Malcolm and Montstuart Elphinstone: Three Scotsmen 
in the History and Historiography of British India.
Le prix Hilda Neatby pour le meilleur article de langue anglaise sur 
1 ’ histoire des femmes publié dans les revues et les livres canadiens a été 
décerné à Joan Sangster pour «The Softball Solution: Female Workers, 
Male Managers and the Operation of Paternalism at Westclox, 1923- 
1960» (Labour/Le travail, automne 1993). Le meilleur article de langue 
française a été décerné à Martine Tremblay pour «La division sexuelle 
du travail et la modernisation de l’agriculture à travers la presse 
agricole, 1840-1900» (Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 
47, no 2, automne 1993).
Un certificat de mérite a été décerné spécialement à l'Atlas historique 
du Canada en reconnaissance de la contribution des auteurs àl’histoire 
canadienne et à l’art de la cartographie.
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Andy den Otter announced the Régional History Certificates of 
Merit:
The Certificate of Merit in the Atlantic Région went to E.R. Forbes 
and D.A. Muise for The Atlantic Provinces in Confédération.
Certificate of Merit for the Québec région went to la Société 
d’histoire de Sherbrooke and the book award went to Louis Lavallée 
for La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760.
For Ontario, J. Keith Johnson was awarded a Certificate of Merit 
and the book award went to Janice Potter-MacKinnon forWhilethe 
Women Onlv Wept: Lovalist Refugee Women in Eastern Ontario.
For the Prairies and Northwest Territories, William Eldon Peters 
was awarded a Certificate of Merit and the book award went to H. 
Hallett and M. Davis for Firing the Heather: The Life and Times 
of Nellie McClung.
For British Columbia and the Yukon, a Certificate of Merit was 
awarded to Keith Ralston and the book award went to Dianne 
Newell for Tangled Webs of History: Indians and the Law in 
Canada"s Pacifie Coast Fisheries.
The Canadian Historical Review prize for the best article appearing 
in that journal went to Joan Sangster for “Pardon Taies"’ from 
Magistrate’ s Court: Women, Crime, and the Court in Peterborough 
Countv, 1920-50.
8. Election Résulte
The President announced that the votes had been tallied and that the 
following had been elected to Council for the 1994-97 term: Albert 
Desbiens, Jack Little, Katherine McPherson and Rosemary Ommer. 
The two new members of the Nominating Committee will be 
Alison Prentice and Eric Sager.
9. Other Business
None were raised.
10. Turning over the Presidency
Veronica Strong-Boag announced that her term as president had 
corne to an end and invited incoming president James Leith to 
présidé over the remainderof the meeting. She invited members to 
a réception following the meeting.
11. Adjournment
The meeting adjourned at 6 pm.
Andy den Otter a annoncé les Certificats de mérite en histoire régionale:
Le Certificat de mérite pour les provinces de l’Atlantique a été remis à 
E.R. Forbes et D.A. Muise pour The Atlantic Provinces in Confédéra­
tion.
Pour la région de Québec, le certificat est allé à la Société d’histoire de 
Sherbrooke et Louis Lavallée s’est mérité le prix du livre pour La 
Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760.
Pour la région de l’Ontario, J. Keith Johnson s’est mérité le certificat de 
mérite et le prix du livre a été remis à Janice Potter-MacKinnon pour 
While the Women Onlv Wept: Lovalist Refugee Women in Eastern 
Ontario.
Pour la région des Prairies et les Territoires du Nord-Ouest le certificat 
de mérite à été remis à William Eldon Peters et le prix du meilleur livre 
à H. Hallett et M. Davis pour Firing the Heather: The Life and Times 
of Nellie McClung.
Le certificat de mérite pour la région de la Colombie-Britannique et le 
Yukon a été décerné à Keith Ralston et le prix du meilleur livre à Dianne 
Newell pour Tangled Webs of History: Indians and the Law in 
Canada’s Pacifie Coast Fisheries.
Le prix de Canadian Historical Review pour le meilleur article publié 
dans la revue du même nom a été décerné à Joan Sangster pour “Pardon 
Taies” from Magistrate’s Court: Women, Crime, and the Court in 
Peterborough Countv, 1920-50.
8. Résultats des élections
La présidente annonce les résultats des élections. Les nouveaux 
membres du conseil pour 1994-1997 sont Albert Desbiens, Jack Little, 
Katherine McPherson et Rosemary Ommer. Alison Prentice et Eric 
Sager sont les nouveaux membres du comité des candidatures.
9. Autres affaires
Aucune n’a été soulevée.
10. Transition de la présidence
La présidente Veronica Strong-Boag annonce que son mandat s’achève 
et demande au nouveau président, James Leith, de lui succéder. Elle 
invite les membres à la réception de la Société.
11. Ajournement
La séance est levée à 18 h.
